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Başsağlığı mesajları
Berin Nadi 
yorulmaz bir 
Cumhuriyetçiydi
► Mesajlarda, Nadi’nin yaşamım 
adadığı Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet 
gazetesinin sonsuza dek yaşayacağı 
vurgulandı. Nadi’nin yaşamı ve 
çabasının, tüm Cumhuriyetçilere örnek 
olması gerektiği belirtildi.
İstanbul Haber Servisi - Gazetemiz İmtiyaz 
Sahibi ve Cumhuriyet Vakfı Kurucu Başkanı 
Berin Nadi’nin “yorulmaz bir Cumhuriyetçi
olduğu”belirtildi. Berin Nadi için siyasilerin, 
çeşitli kişi ve kuramların, Cumhuriyet 
dostlarının gazetemiz yöneticilerine 
gönderdikleri başsağlığı mesajları dün de sürdü. 
Mesajlarda, Nadi’nin gerçek bir Cumhuriyet 
aydını, yorulmaz bir Cumhuriyetçi olduğunun 
altı çizildi. Nadi’nin ölümünün ardından 
gazetemize gönderilen faks ve telgraflarda 
Nadi’nin yaşamını adadığı Atatürk ilkeleri ve 
Cumhuriyet gazetesinin sonsuza dek yaşayacağı 
vurgulandı. Nadi’nin yaşamı ve çabasının, tüm 
Cumhuriyetçilere örnek olması gerektiği 
belirtildi.
Özkan'dan başsağlığı
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Hüsamettin Özkan. Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı Sabih Kanadoğlu. eski İçişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe, 
ANAP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul 
Milletvekili Ediz Hun, Edime Milletvekili 
Dr.A.Ahmet Ertürk, Özelleştirme İdaresi 
Başkanı Uğur Bayar, Türk Tabipleri Birliği 
Merkez Konseyi adına Başkan Dr. Füsun Sayek, 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Oğuz Özerden ve Rektör Prof. Dr. Lale 
Duruiz, Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı 
Latif Mutlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı 
İnal Batu, CHP MYK Üyesi Ali Dinçer, CHP 
Şişli, Gaziosmanpaşa ve Esenler ilçe örgütleri, 
eski CHP milletvekili Onur Kumbaracıbaşı, 
İzmit Bekirpaşa Belediye Başkanı Fikret Toker, 
Atatürkçü Düşünce Demeği (ADD) Antalya 
Şubesi, ADD Muğla Şubesi Başkanı Birdal 
Ertuğrul ve Ödemiş Şubesi Başkanı Remzi 
Boyacıoğlu, Belçika Mons ADD, Yapı Kredi
Faktoring Genel 
Müdürü Rengin 
Ekmekçioğlu ve 
Genel Müdür 
Yardımcısı TüKn 
Gündoğdu. Sağlık 
ve Sosyal Hizmet 
Emekçileri 
Sendikası (SES) 
Yönetim Kurulu, 
Beyoğlu 
Cumhuriyet 
Başsavcı Vekili 
Fahrettin Çankaya. 
Bolu Detay gazetesi, 
Dr. Suphi Hüdaoğlu, 
Didimli Cumhuriyet 
okurları adına 
Mustafa Öge, İzmir Turist Rehberleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Ozar, Kocaeli 
Gazeteciler Cemiyeti Başkam Mustafa 
Bağdiken, İletişimevi şirketi yöneticileri Feryai 
Örs ve Mehmet Şakir Örs, inşaat Mühendisi 
Halil Avcı, Daver Darende. Sabire Uğurvol, 
İsmail Yddınm, Ali Rıza Küçükdoğan, Prof. Dr. 
Mustafa Ozyurt, Av. Nedim Çağlar, STV Haber 
Müdürü Murat Keskin, İş Başmüfettişi Mevlüt 
Can, Niday İzol, Nerim Tokat KESK Samsun 
Şubeler Platformu sözcüsü Metin Erol, ÇYDD 
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü 
Günay, Bakırköy Sanatçılar Demeği Genel 
Koordinatörü Tüncer Cücenoğlu, Başkan 
Üstün Asutay, Merdivenköy Mahallesi 
Muhtarı Nazan Gürkan, Yazman Yayıncılık’tan 
Fevzive Yazman, Emre Yazman ve Dünya 
Yazman yolladıkları mesajlarda acımızı 
paylaştılar.
örnek alacağız
Amasra Bartın’dan Cumhuriyet okurları 
gönderdikleri faksta üzüntülerini dile getirirken 
“Cumhuriyet kadınlan onu örnek alacaktır" 
dediler. Ankara'dan bir grup genç adına Özden 
Sal ise gönderdiği mesajında “Bizler Berin 
Hanım gibi Cumhuriyete sahip çıkıyoruz" 
görüşüne yer verdiler. Bu arada başsağlığı 
mesajı yollayan ve gazetemizin dünkü sayısında 
unvanı yanlışlıkla İU Tıp Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D Başkanı olarak 
geçen Dr. Metin Güvener de, yaptığı 
açıklamada, röntgen uzmanı olduğunu 
vurguladı.
Çiçek gönderenler
Kadıköy Belediye Başkanı SelanıiOztürk,Mina 
Nadi, Zeynep Homer Lange, Fuat Keskin, Saffet Sert, 
JTİ Türkiye, İLAYDA, Hatay Lokantası.
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